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H. Motoaki, J. Misumi, and B. Wilpert (Eds.), 
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ク』大修館書店，1999年 5 月 1 日，83-86頁．
3）  （分担執筆）「3節教科指導の考え方とその方
法」鰺坂二夫監修『教育原理』 保育出版社，
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Vol.1, No.1, I.L.S.A., April 1982, pp.14-18.
2）  “Higher-order Mnemonics in Mathematics 
teaching”  The Journal of International Learning 
Science Association, Vol.2, No.1 & 2, I.L.S.A., 
March 1984, pp.29-37.
3）#  “The Effects of Verbal Mediation Strategy on 
Cognitive Processes in Mathematics Learning” 
(with Carlson, J. S.) Journal of Educational 
Psychology, Vol.76, American Psychological 





5）  “Process Mnemonics as Inner Speech”  ICU 
Publications I-A Educational Studies, Vol.36, 
ICU, Institute for Educational Research and 








































14） #  「キリスト教学校教育のあり方に関する研究
－理念および教師教育の再考－」『キリスト
教教育論集』第 8号，日本キリスト教教育学








































































































2015年 3 月 4 日，1-8 頁
その他の著作
1）  「態度変容：広がり　深まりの分析（高等学
校における教育実習体験の事例研究）」『会
報』第38号，関東地区私立大学教職課程研
究連絡協議会，1994年12月31日，32-34頁 .
  他　35点
研究発表
　日本教育学会，日本教師教育学会，日本教育心
理学会，日本キリスト教教育学会，日本カリキュ
ラム学会，日本数学教育学会，全私教協研究大会，
関私教協研究大会，東教協（東実協）研究大会等
における研究発表等，72件
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1）  教師教育（養成，採用，現職研修）関係：
41件
2） 教育一般（教育のあり方）関係：　7件
3） キリスト教教育関係：　12件
4） 性教育関係：　30件
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